












































la sevamuller,ja vídua.7Així, tretd'errorso omissions,al baldufaride








lAPPV, Protocols,núm.25228,notariVicentPedró,25demaigi 27 d'agostde 1470.
2APPV,Protocols,núm.22555,notariFrancescPintar,26defebrerde1472.
3APPV, Protocols,núm.403,notariLluís Collar,7 degenerde 1477.
4APPV, Protocols,núm.404,notanLluís Collar, 10degenerde 1478.
'APPV, Protocols,núm.27796.BaldufarideLluís Collar, entreels any 1466i 1510.
6APPV,Protocols,núm.22551,notariFrancescPintor, 15d'octubrede 1477.AquestésI'únic
documenton apareixAndreuGassullesmentatcoma"cavaller".




































Tecla,perque,el 12 de febrerd'aquellany,Tecla Gassullexténuna
"definicio"a IsabelAlmenar.D'altrabanda,1'any1501,trobemJaume
8APPV, Protocols,núm.403,notariLluís Collar,21 d'abril de 1477.
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ocupadapel nuvi, UDScapítolsmatrimonialsambViolant Sar~ola,
probablementvídua.Perara,pero,nopodemsaberdelcertsiAndreuesva
casarambunafilla deViolantSar~olao ambellamateixa,encaraquea





testamentderallY 1467)i AndreuGassull,dues.L'any 1494,unadeles
quatreintervencionsd'IsabelAlmenar,la del 22 de gener,és un nou
atorgamentdeprocuracióal seufill Jaume.L'any1495,nomésn'hihauna
presenciad'IsabelAlmenari duesd'Andreu.L'any1496,IsabelAlmenarhi










procuradorseu,i Andreunohi apareixfinsal 26denovembredel1486,a
mésdelfetquesiguiJaumeel procuradordelpare,primer,i dela mare,
9APPV,Protocols,núm.15779,notariJoanMunyós,12degenerde1501.Enunaltreactedel
mateix dia, torna a fer de testimoni "J acobus Gac;:ull,miles", el qual figura de nou, en aquestprotocols,



































no té resd'estranyqueAndreuho íos de la mare,adoptantel cognom

















RamonCifré, ennomdelnuvi Lluís Granollers,cunyatseu,ciutadade
Valencia,d'unapart,i "AndreasGa~ull,serenissimidominiregissecretarius,




gendrerelatiusaldoti el creix(30.000i 1.000sous,respectivament),ens
assabentemquelaprimeraesposad'AndreuGassullesdeiaAldon~ai que
Violantn'era1'hereva,12dela qualcosapodríemdeduirquepossiblement




1'any1477i Jaumeésnomenatprocuradordesonpareel 1478.Quani ones
vacasarAndreuGassullambIsabelAlmenar?A Napols,quanencaravivia
elMagnanim,oquantomaaValencia,desprésdelamortdelrei(1458)?





trimonial,el 24 demar~de 1449,i delnomdelprimersogred'Andreu
10CarreTes ( 1935: 730, 759, 774 i 784)-
11APPV, protoco1s, núm. 25228, notari Vicent Pedró, 3 de setembre de 1470.


















valenciaDaniel Barceló, propietarid'unanau grossa,construidaa Vinaros, I'any 1430(Guiral-
Hadziiossif, 1989:215),va rebrediversosi importantsencarrecsde la cancelleriareial,com ara
l'administraciódela vendadelblat,I'any 1432,tramésde Sicília aValencia(Guiral-Hadziiossif,
1989:360) o, en relació a les necessitatsde les campanyesmilitars del Magnanim a Italia, el
reclutamentde galiotsi la compradefulla deferro negredeFrandesper a llurs cuirasses,I'any
1436(Madurell, 1963:20,n. 41),o l'actuaciócoma taulatgerdela Batllia generalenelspréstecs
quelaciutatdeValenciaatorgaal rei,garantintelpagamentdeisinteressosdelqueesconcedíde 13
dejuliol de 1437i rebent-nel'import del de 24 de mar~de 1441,o la intervenciódirectacom a





perVicentPedró,el 9 demaigde 1470,ambla postil.lad'habitadordela vila deMorella, la qual
cosaconcordaambelquediu SalvadorGuinot(1924:3):"nuestromuyestimadoamigoelArcipreste
de San Mateo,Dom Manuel Betí, infatigableinvestigadorde la historiadel Maestrazgo,posee
copia dedocumentosnotarialesque acreditanque la familia Ga~ulles oriundade nuestratierra
montañesa,endondenacióel padredelpoeta".
16Ryder(1987:258,n. 19)diu,seguintJ. Ametller,queAndreuGassullestavadscrit,l'any
1432,a les guamicionsde la costagenovesa,on eraresponsablede la vendade cereals del rei.
L'any 1438,habitanta Gaetai encara"scriptordomini regis", atorgauna procuracióa Antoni
Cases,mercaderdeBarcelona(Madurell, 1963:doc. 142).
17Ryder(1987:258)hodedueixdelfetqueelprotonotariFerrerRamvadeixarAndreuGassull






secretari,el Magnanimli vaconcedirelscensalscarregatsobreel "quart
delmoll"deMorella,alaqualcosas'oposaren,inútilment,elmestreracio-
nali elbatllegeneral;20queviatjasovintpernegociarassumptesdelrei,21














arribara la "RespostadeGa~ull,enlaborde la VergeMaria,tiranta la





21 Ryder (1987:258,n.20; 273,n. 117)anotaviatgesa Florencia(1436,1443),Mila (1438)i
Roma(1443,l447,1451,1452).
22 DesderallY 1435,si abansno,el segonescrivaordinaridelracionalatdelregnedeValencia
eraAntoni Gassull,oficial de la tresoreriareial, residenta Itii1ia.Probab1ement,AndreuGassull
n'erafill (Cruselles,1989:127-130;143,n. 174).
23EI21defebrerde1451,Alfons elMagnanimordenaalmestreracionaldelRegnedeValencia,
Unís deVich, queadmetésAndreu Gassull,secretariseui lloctinentdel tresorergeneral,com a
escriva ordinari del raciona1at,en contrade la practicaacordadade promoció deis que ja hi
treballaven.Posteriorment,durantels darrerstempsde Joan SenseFe, seguintles directriusde
I'infant Ferran,rei consortdeCastella,AndreuGassullva arrendarl'esmentadaescrivaniaa Joan






volta,aferversos-o atrabaralgúqueelshi fes-, pertaldeparticipari
HuIr-senl'acte,ésrahonablepensarenlapresenciadelGassullpare,abans
quenoencapdeIsGassullsfills,elsqualsnocomen<¡:arenasonarensocietat










semblanti desiguecontrari:comqueel Gassullconeguterael pare,si
l'espodldicpoetahaguésestatalgundelsfills, ésaleshoresquanrealment
s'hihaguésfetnecessariaunaanotacióclarificadora,del'estilde"menor
dedies",si mésno,comla queenshi diferencia,al mateixincunable,el







la joia, ambtotd'altragententrernig;el preambul,"dre<¡:atal spectable
senyorfrareLuís Despuig,mestredeMuntesae Visreyen lo Regnede
Valencia"permossenBernatFenollar,apareixentercerlloc,desprésdeles
24 Potserlapomposaexpressióquehemllegitde"consiliariusetsecretariuserenissimidomini
Aragonumregis" (notariFrancescPintor,any 1472)semblavamolt importanta la Valenciaque




con la escritapor otro.Para remediaresteestadodecosas,Alfonso se vió obligado,en 1452,a
promulgarunedictoprohibiendoel selladodeningunacartadegraciao favoranoserquehubiera
sido llevadoacabopor unodelos cuatrosiguientessecretarios,Fonolleda,Olzina, Valls y Mateu




















"mestrePeleBell" -amb nomi cognom,doncs,enaquestcas- figuraal







altres(deBarcelonao Lleida); l'ús de l'artic1epersonal"en" sembla
absolutamentarbitrari,ja queUDSnotarisel dueni altresno,l'estudiantel
duui altresparticipants,ja graduats,no;etc.Així, doncs,podríemdeduir
queelstretzepoetesquefigurendesprove'itsdecapindicaciód'ofici,benefici
oprocedencia,obéerenmolíconeguts,obéerenmolíjoves,obénotenien
capofici ni beneficiquedanéslloc a algunade les marquespersonals
habituals ("mossen", "cavaller" o "prevere", "mestre", "notari",
"scrivent"...),decantant-nosverunao altraopcióa partirde les dades
biografiquesconegudes,mésaviatrninses~d'aqueststretzeparticipants,els
qualssón,verorille d'aparició:ArcísVinyoles,Sobrevero,Lan901,Genís












documentalsi perlesedatsi lapresenciasociald'unsi altres,queelGassull
ques'esmental'ediciódelcertameneral'AndreuGassull,pare,i noras




Joan, derallY 1496,on,enexplicarquierenelsmembresdela tertúlia
masculinaquemalparlavadelesdones,unad'aquestes,desprésd'esmentar



































GUiNOT,s. (1924):El poetaJaimeGal¡ull.Castelló:Est.tipodehijo deJ.
Armengot.








*Agraesc les observacionsJetes al textpels doctors VicentPons i Ferran Garcia-Oliver,














soVy Juan II (1426-1472).Valencia.InstitucióAlfonselMagnanirn.
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